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  ABSTRACT	  	  “To	  understand	  the	  world,	  you	  must	  first	  understand	  a	  place	  like	  Mississippi.”	  	   	   	   	   	   	   	   	   William	  Faulkner	  My	  whole	  life	  has	  been	  comprised	  of	  searching	  for	  my	  sense	  of	  place,	  my	  personal	  heritage	  and	  culture.	  	  That	  search	  has	  taken	  me	  all	  over	  this	  country	  and	  half	  way	  around	  the	  world	  only	  to	  come	  back	  home	  to	  the	  hill	  country	  of	  north	  Mississippi.	  	  I	  have	  always	  found	  beauty,	  comfort,	  and	  peacefulness	  in	  the	  unpredictable,	  sometimes	  wild	  landscape	  of	  this	  place;	  it	  is	  part	  of	  my	  identity	  and	  provides	  a	  history	  of	  where	  I	  have	  been	  and	  where	  and	  who	  I	  am.	  	  	   	  The	  resulting	  images	  are	  a	  spontaneous	  intuitive	  discovery	  or	  rediscovery	  of	  a	  constructed	  visual	  idea	  communicating	  a	  relationship	  between	  change	  and	  continuity.	  	  My	  work	  is	  the	  essence	  of	  changing	  properties	  that	  relate	  to	  the	  passage	  of	  time,	  erosion,	  and	  changing	  of	  the	  seasons.	  	  There	  is	  an	  obvious	  tension	  between	  rest	  and	  movement,	  past	  and	  present.	  	  The	  translucent	  qualities	  of	  some	  layers	  reveal	  aspects	  of	  the	  print’s	  history	  or	  its	  beginnings.	  	  At	  other	  times,	  the	  past	  is	  hidden	  and	  covered	  up.	  	  There	  is	  a	  focus	  on	  process	  and	  composition,	  allowing	  the	  process	  an	  active	  role	  and	  voice.	  	  	  My	  prints	  are	  a	  visual	  expression	  of	  my	  sense	  of	  place	  laced	  with	  personal	  experiences.	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  DEDICATION	  	  This	  work	  is	  dedicated	  to	  my	  posse;	  without	  their	  tireless	  	  encouragement	  I	  would	  have	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  INTRODUCTION	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Dear	  Callie	  Jane,	  	   This	  is	  my	  love	  letter	  to	  you.	  	  My	  hope	  is	  that	  you	  will	  take	  away	  an	  insight	  into	  our	  traditions,	  heritage	  and	  culture.	  	  Through	  that	  process	  it	  is	  my	  hope	  that	  you	  will	  recognize	  how	  special	  you	  are	  to	  me	  and	  how	  much	  I	  truly	  love	  you.	  	  My	  expression	  is	  not	  only	  written	  but	  is	  in	  the	  form	  of	  a	  visual	  letter	  within	  the	  context	  of	  “Essence”,	  my	  MFA	  thesis	  exhibition.	  	   I	  was	  born	  in	  Memphis,	  Tennessee	  in	  1959	  during	  a	  time	  of	  great	  change	  and	  challenges	  in	  our	  country.	  	  I	  am	  a	  water	  rat,	  a	  name	  given	  people	  reared	  in	  river	  towns.	  	  I	  don’t	  remember	  learning	  how	  to	  swim,	  it	  seems	  as	  I	  have	  been	  swimming	  my	  entire	  life	  in	  one	  form	  or	  another.	  	  Mississippi	  has	  been	  my	  home	  state	  for	  more	  years	  than	  not.	  	  You	  were	  born	  on	  the	  water	  in	  Key	  West,	  Florida	  and	  you	  are	  known	  as	  a	  saltwater	  conch.	  	  A	  very	  special	  designation,	  indeed,	  there	  are	  very	  few	  of	  your	  kind.	  	  One	  could	  say	  that	  water	  is	  important	  to	  me	  and	  I	  would	  be	  inclined	  to	  agree.	  	   My	  great	  grandmother	  on	  Daddy’s	  side	  was	  Cherokee.	  	  We	  know	  her	  as	  Ruth	  Johnson	  but	  little	  else.	  	  She	  married	  a	  “white	  man”	  with	  the	  last	  name	  of	  Webb,	  my	  great	  grandfather,	  and	  was	  not	  included	  in	  the	  Trail	  of	  Tears	  due	  to	  this	  union.	  	  It	  is	  as	  if	  no	  one	  existed	  before	  her	  on	  that	  side	  of	  the	  family.	  	  Our	  Cherokee	  heritage	  has	  always	  piqued	  my	  	  curiosity	  and	  has	  resulted	  in	  studying	  animal	  totems	  integral	  to	  the	  Native	  American	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heritage	  and	  culture.	  	  	  	   The	  outdoors	  is	  important	  to	  me,	  finding	  a	  deer	  scrape	  or	  just	  walking	  through	  the	  woods	  soaking	  up	  the	  smells	  and	  sounds.	  	  I	  find	  peace	  there.	  	  I	  love	  the	  tangle	  of	  the	  woods	  and	  the	  way	  a	  path	  can	  end	  or	  split	  leading	  to	  a	  new	  discovery.	  	  	   I	  want	  you	  to	  know	  what	  the	  symbols	  in	  “Essence”	  mean	  to	  me	  and	  how	  they	  relate	  to	  you.	  	  I	  will	  admit	  that	  it	  was	  not	  apparent	  to	  me	  initially	  when	  I	  began	  this	  graduate	  school	  journey	  what	  an	  important	  role	  you	  would	  occupy	  in	  my	  visual	  library.	  	  My	  Mother	  used	  to	  joke,	  “you	  have	  to	  be	  as	  subtle	  as	  a	  sledge	  hammer	  for	  Tina	  to	  “get	  it”.	  	  But	  there	  is	  no	  denying	  it,	  you	  are	  there	  and	  this	  artwork	  is	  about	  you	  and	  me	  and	  how	  we	  are	  connected.	  	  We	  are	  of	  one	  water.	  	   You	  have	  manifested	  as	  a	  rabbit	  running	  away	  in	  my	  work,	  making	  your	  own	  way	  and	  decisions.	  	  The	  rabbit	  symbolizes	  sweetness	  but	  in	  the	  contrary	  a	  fearful	  rabbit	  runs	  away.	  	  This	  rabbit	  is	  not	  running	  away	  in	  fear	  but	  running	  gracefully	  towards	  the	  future.	  In	  the	  background	  is	  a	  red	  house	  representing	  what	  was	  our	  home	  while	  you	  were	  growing	  up.	  	  The	  house	  is	  red	  symbolizing	  life	  and	  passion.	  	  A	  singular	  white	  figure	  stands	  in	  the	  lower	  right	  corner.	  	  And	  okra,	  I	  have	  never	  met	  an	  okra	  I	  didn’t	  like.	  There	  are	  four	  prints	  total	  in	  this	  piece,	  layered	  and	  sewn	  together.	  	  I	  have	  used	  Japanese	  mulberry	  paper	  and	  a	  marbled	  piece	  of	  Japanese	  washi	  paper	  in	  the	  construction	  of	  this	  piece,	  Tit	  4	  Tat.	  	  	  	   In	  another	  print,	  a	  black	  line	  house	  is	  tumbling	  off	  of	  the	  paper.	  	  It	  has	  been	  difficult	  coming	  to	  terms	  with	  an	  empty	  nest	  and	  the	  fact	  that	  the	  nest	  is	  no	  longer	  what	  it	  was.	  	  A	  corkscrew	  symbolizes	  the	  crazy	  twists	  and	  turns	  that	  we	  have	  experienced	  along	  the	  way.	  	   Many	  have	  mistaken	  the	  deer	  in	  Sentry	  as	  a	  masculine	  sexual	  figure	  but	  it	  is	  a	  deer	  signaling	  a	  warning,	  our	  sentry	  warning	  us	  of	  impending	  danger,	  a	  deer	  cry.	  	  The	  deer	  are	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obscured	  by	  a	  covering	  of	  Asarakusui	  Japanese	  paper.	  	  We	  often	  don’t	  pay	  attention	  to	  the	  obvious	  and	  choose	  to	  not	  see	  the	  whole	  picture.	  	   The	  white	  fox	  represents	  camouflage.	  	  Sometimes	  it	  is	  better	  to	  disappear	  into	  the	  background	  and	  watch	  what	  happens	  next.	  	  It	  is	  good	  to	  be	  invisible	  when	  necessary.	  	  At	  other	  times	  one	  should	  be	  visibly	  exposing	  ones	  foxy	  self.	  	   I	  learned	  to	  sew	  from	  my	  grandmother	  and	  my	  stepmother.	  	  My	  great	  aunt	  sewed	  quilts	  made	  from	  scrap	  fabric	  gathered	  from	  the	  waste	  bins	  at	  Reed’s	  Manufacturing	  in	  Tupelo,	  Mississippi;	  the	  birthplace	  of	  Caelyn	  Bailey	  Murphy,	  my	  granddaughter,	  your	  daughter	  and	  the	  King	  of	  Rock	  and	  Roll,	  Elvis	  Presley.	  	  My	  step	  grandfather	  had	  to	  learn	  how	  to	  quilt	  his	  own	  or	  he	  would	  have	  gone	  cold	  in	  the	  winters	  of	  northern	  Alabama.	  	  The	  sewing	  in	  my	  work	  represents	  that	  part	  of	  my	  heritage.	  	  It	  also	  stitches	  thoughts	  and	  ideas	  together	  about	  nature	  in	  visual	  form.	  	   My	  What	  Large	  Ears	  You	  Have	  is	  a	  print	  about	  our	  wild	  child,	  Caelyn.	  	  She	  told	  me	  she	  has	  big	  ears	  the	  last	  time	  I	  was	  with	  her.	  	  I	  laughed	  and	  thought,	  “Yes,	  you	  were	  born	  with	  big	  ears	  and	  big	  feet”.	  	  The	  young	  rabbit	  in	  this	  print	  has	  exaggerated	  ears	  and	  slightly	  large	  feet	  and	  is	  positioned	  in	  a	  playful	  stance.	  	  She	  is	  printed	  on	  a	  light	  green	  abstracted	  landscape	  background.	  	  Her	  birthday	  is	  the	  first	  day	  of	  spring	  and	  I	  associate	  lighter	  value	  hues	  with	  youthfulness	  and	  spring.	  	   There	  are	  prints	  in	  this	  exhibit	  that	  represent	  bodies	  of	  water.	  	  They	  are	  blue	  so	  stands	  to	  reason	  that	  they	  are	  water.	  	  However,	  they	  are	  carved	  from	  wood	  and	  retain	  some	  of	  the	  wood	  texture.	  	  For	  me	  they	  fulfill	  two	  needs,	  one	  for	  water	  and	  one	  for	  the	  forest.	  	   I	  never	  knew	  all	  those	  years	  ago	  when	  you	  were	  little	  what	  an	  impact	  Gyotaku,	  Japanese	  fish	  printing,	  would	  have	  on	  me.	  	  That	  was	  my	  first	  introduction	  to	  Japanese	  paper	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called	  washi.	  	  In	  the	  United	  States	  we	  refer	  to	  it	  as	  rice	  paper	  but	  we	  call	  it	  washi	  out	  of	  respect	  for	  the	  true	  beauty	  of	  that	  paper.	  	  I	  find	  it	  has	  a	  resiliency,	  it	  can	  be	  wetted	  and	  stretched	  to	  the	  maximum	  but	  stands	  up	  to	  external	  pressures	  and	  all	  the	  while	  maintains	  its	  beauty.	  	  Life	  can	  mimic	  that	  resiliency.	  	  Most	  of	  the	  prints	  in	  this	  exhibit	  are	  printed	  on	  Japanese	  washi.	  	  The	  prints	  are	  mokuhanga,	  the	  Japanese	  water	  based	  woodblock	  printing	  technique	  that	  I	  studied	  in	  Japan.	  	  Carving	  wood	  can	  be	  a	  violent	  act,	  it	  releases	  a	  lot	  of	  pent	  up	  angst	  and	  frustrations.	  	  It	  removes	  the	  excess	  of	  what	  is	  not	  needed.	  	  In	  the	  end	  product	  it	  reveals	  the	  essence	  of	  me.	  	  	   My	  life	  has	  been	  about	  living	  right	  up	  to	  the	  edge	  without	  much	  breathing	  room.	  	  The	  background	  of	  many	  of	  these	  prints	  is	  busy,	  abstracted,	  saturated,	  to	  the	  edge	  or	  very	  close	  to	  the	  edge	  generating	  a	  visual	  uneasiness.	  	  The	  introduction	  of	  my	  symbols	  balances	  that	  uneasiness	  with	  an	  outward	  grace	  and	  beauty	  through	  implied	  movement.	  	  The	  animals	  stand	  their	  ground	  in	  spite	  of	  the	  chaos	  in	  the	  surrounding	  composition.	  	  I	  can	  say	  honestly	  that	  is	  how	  I	  have	  lived	  my	  life.	  	   I	  chose	  to	  install	  this	  work	  without	  the	  confines	  of	  frames	  suspending	  many	  of	  the	  prints.	  	  I	  want	  most	  of	  the	  prints	  to	  be	  visible	  from	  the	  front	  and	  back.	  	  I	  love	  the	  translucent	  qualities	  of	  washi	  especially	  when	  it	  is	  coated	  with	  bees’	  wax	  as	  it	  gives	  the	  prints	  a	  warm	  luminance.	  	  I	  am	  also	  intrigued	  by	  the	  movement	  of	  the	  paper,	  it	  changes	  subtly	  and	  encourages	  a	  second	  look.	  	  The	  sound	  of	  the	  paper	  rustling	  reminds	  me	  of	  a	  walk	  in	  the	  woods.	  	  I	  have	  taken	  a	  rather	  non-­‐traditional	  approach	  regarding	  the	  installation	  of	  this	  work.	  	  That	  is	  a	  direct	  correlation	  to	  our	  journey	  together;	  it	  certainly	  has	  been	  non-­‐traditional.	  	   This	  body	  of	  work	  is	  based	  on	  life	  moving	  forward.	  	  It	  is	  about	  the	  passage	  of	  time,	  of	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being	  southern,	  an	  artist,	  a	  woman	  and	  a	  mother.	  	  It	  is	  about	  leaving	  my	  mark	  ensuring	  my	  place	  on	  this	  planet	  and	  making	  that	  mark	  good	  enough	  to	  be	  remembered.	  I	  love	  you.	  Mom	  aka	  tinafish	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  CHAPTER	  I	  WOOD	  	  	   Cutting	  of	  wood	  is	  a	  violent	  act.	  	  It	  removes	  things	  and	  takes	  away	  the	  excess	  of	  what	  is	  not	  needed.	  	  Relief	  printmaking	  is	  just	  that.	  	  My	  ideas	  start	  with	  a	  gesture	  or	  movement,	  it	  is	  not	  concrete	  or	  tangible.	  	  Abstraction	  influences	  many	  of	  my	  compositional	  decisions.	  The	  final	  image	  is	  not	  envisioned	  at	  the	  outset	  but	  emerges	  as	  a	  result	  of	  assembling,	  layering	  and	  composing	  visual	  elements.	  	  	  	   Symbolic	  imagery	  is	  established	  at	  the	  beginning	  then	  it	  becomes	  secondary	  to	  the	  physical	  act	  of	  carving	  the	  image	  into	  the	  wood	  block.	  	  An	  internal	  dance	  occurs	  between	  me	  and	  the	  blocks	  of	  wood,	  paper,	  pigments	  and	  tools.	  	  The	  symbols	  at	  this	  point	  become	  place	  markers	  or	  guide	  posts.	  	  	   My	  prints	  are	  and	  in	  of	  themselves	  formal	  and	  tight,	  but	  very	  sensitive,	  fragile	  and	  ethereal.	  	  The	  overall	  body	  of	  the	  work	  is	  in	  many	  parts,	  each	  in	  and	  of	  itself	  is	  a	  complete	  statement	  expressing	  my	  spirit	  as	  an	  artist.	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  CHAPTER	  II	  INFLUENCES	  	  	   In	  the	  summer	  of	  2012	  I	  participated	  in	  the	  Mokuhanga	  Innovation	  Laboratory	  Artist	  Residency	  program	  in	  Kawaguchicho,	  Japan	  studying	  the	  traditional	  Japanese	  water-­‐based	  woodblock	  relief	  printing	  techniques	  of	  mokuhanga	  (wood	  print).	  	  I	  began	  to	  see	  relationships	  between	  print	  materials	  in	  the	  East	  and	  how	  I	  could	  incorporate	  parallel	  materials	  from	  my	  culture	  into	  my	  processes	  and	  materials.	  	  I	  have	  had	  to	  reconcile	  with	  the	  fact	  that	  I	  am	  a	  Westerner	  using	  an	  Eastern	  printing	  process.	  	  	  	   In	  the	  early	  20th	  century,	  吉田	  博,	  Yoshida	  Hiroshi	  (1876	  -­‐	  1950)	  was	  a	  leading	  figure	  of	  the	  shin	  hanga	  (new	  print)	  movement	  in	  modern	  Japan.	  Yoshida	  studied	  western	  painting	  and	  travelled	  the	  west	  extensively	  discovering	  the	  western	  concept	  of	  self-­‐expression	  in	  the	  creation	  of	  art.	  	  At	  the	  age	  of	  44	  Yoshida	  opened	  the	  Yoshida	  Printmaking	  Studio	  in	  the	  Setagaya-­‐ku	  district	  of	  Tokyo,	  Japan.	  	  Traditional	  Japanese	  woodblock	  printmaking	  was	  a	  collaborative	  effort	  involving	  an	  artist,	  woodblock	  carver,	  printer	  and	  a	  publisher.	  	  Yoshida	  and	  the	  shin	  hanga	  printmakers	  believed	  that	  the	  artist	  should	  be	  involved	  in	  all	  of	  the	  processes	  of	  creating	  a	  print.	  	  	  	   “The	  essence	  of	  the	  artist	  is	  not	  diminished	  but	  is	  within	  everything	  that	  is	  created	  by	  the	  artist	  and	  the	  artist’s	  spirit	  remains	  as	  an	  inherent	  quality	  of	  self-­‐expression	  in	  the	  resulting	  artwork.”	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   I	  had	  the	  honor	  to	  study	  with	  the	  master	  printmaker	  of	  the	  Yoshida	  Studio,	  Sensei	  Numembe,	  in	  Japan.	  	  I	  have	  adopted	  the	  Eastern	  concept	  of	  essence	  into	  my	  studio	  practice,	  I	  believe	  it	  isn’t	  limited	  to	  the	  studio	  and	  it	  exists	  in	  nature.	  It	  is	  that	  natural	  essence	  that	  I	  find	  intriguing	  and	  most	  difficult	  to	  express.	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  CHAPTER	  III	  SYMBOLS	  	  	   The	  symbols	  I	  use	  in	  my	  work	  are	  definitively	  Western.	  	  Some	  are	  based	  upon	  spiritual	  belief	  systems	  and	  others	  are	  of	  animals	  representing	  images	  associated	  with	  members	  of	  my	  tribe.	  	  Additionally,	  selected	  symbols	  provide	  visual	  markers	  of	  specific	  geographic	  areas	  and	  in	  some	  prints,	  represent	  a	  collection	  of	  memories.	  	  I	  use	  symbols	  as	  a	  tangible	  starting	  place	  within	  a	  composition.	  	  The	  symbols	  in	  of	  themselves	  are	  symbolic	  of	  my	  journey.	  	   The	  rabbits	  represent	  my	  daughter	  and	  her	  daughter	  specifically.	  The	  deer	  and	  foxes	  are	  messengers	  used	  in	  this	  context.	  	  They	  bring	  messages	  of	  warnings	  and	  how	  to	  respond.	  	  Printed	  perspective	  drawings	  of	  houses	  are	  symbolic	  of	  home,	  security	  and	  in	  some	  cases	  false	  security.	  	  The	  empty	  nests	  are	  a	  metaphor	  for	  loss	  and	  denote	  a	  passage	  of	  time.	  	  There	  are	  abstracted	  references	  to	  the	  landscape	  and	  bodies	  of	  water	  establishing	  movement	  and	  tension.	  	  A	  corkscrew	  spiral	  represents	  unexpected	  changes.	  	  Irises,	  lilies,	  artichokes,	  okra	  and	  ginkos	  are	  flora	  found	  both	  in	  Mississippi	  and	  Japan	  representing	  memory	  markers	  of	  my	  personal	  experiences.	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   CHAPTER	  IV	  PROCESS	  	  	   The	  body	  of	  this	  work	  is	  made	  in	  the	  Japanese	  tradition	  of	  mokuhanga,	  water	  based	  wood	  block	  relief	  printing.	  	  The	  prints	  have	  been	  printed	  using	  three	  different	  hand	  barens,	  a	  sumi	  baren,	  a	  beta	  baren	  and	  Bad	  Boy,	  a	  baren	  made	  from	  metal	  ball	  bearings.	  	  The	  woodblocks	  used	  are	  shina	  board,	  a	  plywood	  that	  is	  manufactured	  in	  Japan	  from	  trees	  in	  the	  basswood	  family,	  local	  pine	  and	  birch.	  	  For	  color	  I	  have	  used	  Holbein	  watercolors	  and	  gouache	  predominately	  with	  a	  small	  amount	  of	  Winsor	  and	  Newton	  gouache.	  	  In	  some	  prints	  Golden	  fluid	  acrylic	  paints	  and	  glazing	  polymer.	  	  	  	   Mura	  koban,	  gampi	  udaban,	  mulberry,	  kozo,	  mengeishi,	  kitikata,	  and	  okawara,	  were	  the	  traditional	  Japanese	  papers	  used	  in	  this	  body	  of	  work.	  	  Decorative	  Japanese	  washi	  has	  been	  incorporated	  as	  well.	  	  All	  of	  the	  wood	  blocks	  were	  carved	  by	  hand	  utilizing	  traditional	  Japanese	  wood	  carving	  tools	  from	  Michi	  Hamono	  in	  Tokyo,	  Japan.	  	  “To”	  pronounced	  toe,	  means	  knife	  in	  Japanese.	  	  The	  Hangi-­‐to	  is	  used	  to	  carve	  the	  outlines	  of	  the	  image,	  in	  the	  west	  we	  refer	  to	  this	  tool	  as	  the	  skew,	  the	  Maru-­‐to	  is	  the	  u-­‐gouge	  that	  clears	  out	  wood,	  the	  Hira-­‐to	  is	  the	  flat	  chisel	  that	  removes	  the	  peaks	  left	  behind	  by	  the	  maru-­‐to,	  the	  Kento-­‐nomi	  is	  a	  larger	  sized	  flat	  chisel	  used	  for	  registration	  and	  the	  Sankaku-­‐to	  is	  a	  modern	  V	  parting	  tool	  created	  in	  the	  20th	  century	  specifically	  for	  use	  by	  Westerners.	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   CHAPTER	  V	  IMAGE	  DESCRIPTIONS	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   I	  choose	  to	  install	  “Essence”	  rather	  than	  presenting	  a	  thesis	  exhibition	  of	  mokuhanga	  prints	  in	  frames	  against	  four	  walls.	  	  The	  prints	  were	  suspended	  from	  an	  existing	  metal	  grid	  frame	  12	  feet	  above	  the	  gallery	  floor.	  	  The	  installation	  offered	  many	  paths	  from	  which	  the	  viewer	  could	  interact	  with	  the	  prints	  singularly	  or	  as	  a	  whole	  body	  of	  work.	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   The	  prints	  that	  appear	  to	  be	  hanging	  against	  the	  wall	  are	  suspended	  from	  the	  crown	  molding,	  14’	  high,	  approximately	  five	  inches	  away	  from	  the	  walls.	  	  Circulating	  air	  in	  the	  space	  generated	  an	  almost	  constant	  movement	  of	  the	  prints.	  	  Mixed-­‐media	  reconstructed	  prints	  hung	  in	  12’	  cascades	  throughout	  the	  space	  that	  established	  pathway	  markers.	  	  The	  image	  on	  the	  right	  is	  a	  detail	  of	  one	  of	  the	  12’	  cascades.	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  Sentry	  II	  	   Sentry	  II	  is	  a	  mokuhanga	  relief	  print.	  	  It	  measures	  30.5”	  x	  43”	  and	  is	  printed	  on	  Japanese	  washi.	  	  The	  top	  of	  two	  layers	  is	  Asarakusui	  Japanese	  paper	  hand	  coated	  with	  bee’s	  wax.	  	  It	  is	  sewn	  together	  along	  the	  top	  edge.	  	  A	  total	  of	  four	  wood	  blocks	  were	  passed	  over	  eight	  times	  to	  print	  the	  image.	  	  Holbein	  gouache	  was	  used.	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  Double	  Up	  Red	  Liner	  	   Double	  Up	  Red	  Liner	  is	  a	  two-­‐sided	  print	  with	  a	  sheet	  of	  red	  Japanese	  paper	  layered	  between	  the	  prints.	  	  The	  prints	  measure	  24.5”x	  27”	  and	  are	  printed	  on	  Mulberry	  washi.	  	  A	  total	  of	  six	  wood	  blocks	  were	  used	  passing	  over	  them	  seven	  times.	  	  Sumi	  ink,	  Holbein	  gouache	  and	  watercolors	  were	  used	  for	  the	  color.	  	  	   The	  front	  side	  of	  the	  print	  has	  two	  perspective	  drawn	  house	  structures;	  behind	  each	  house	  is	  a	  nest	  like	  organic	  shape.	  	  These	  objects	  are	  used	  as	  a	  metaphor	  for	  loss.	  	  The	  palette	  selection	  consists	  predominately	  of	  warm	  colors	  representing	  passion	  and	  life.	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  Tit-­‐4-­‐Tat	  	   Tit-­‐4-­‐Tat	  is	  a	  mokuhanga	  relief	  print	  with	  chine	  colle’	  and	  has	  three	  layers.	  It	  measures	  24.5”	  x	  27”.	  	  The	  bottom	  layer	  is	  Japanese	  marblized	  paper,	  the	  middle	  layer	  is	  Masa	  paper	  and	  the	  top	  layer	  is	  Mulberry	  paper	  that	  is	  coated	  with	  bee’s	  wax.	  	  The	  figure	  is	  a	  silkscreen	  printed	  on	  Masa	  and	  hand	  sewn	  to	  the	  bottom	  layer.	  	  	  All	  of	  the	  layers	  are	  machine	  sewn	  along	  the	  top	  edge.	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  Tumble	  	   Tumble	  is	  a	  mokuhanga	  relief	  print	  on	  Mulberry	  paper.	  	  This	  is	  a	  two-­‐layered	  print	  with	  a	  front	  and	  back	  print.	  	  It	  measures	  27”	  x	  38”.	  	  A	  total	  of	  three	  wood	  blocks	  were	  used	  on	  the	  front	  and	  four	  wood	  blocks	  were	  used	  on	  the	  back;	  I	  made	  11	  passes	  total.	  	  Holbein	  gouache	  and	  watercolor	  were	  used	  for	  the	  color.	  	  Sumi	  ink	  was	  used	  for	  the	  house	  structure.	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  Twisted	  	   Twisted	  is	  a	  multi-­‐layered	  print	  similar	  in	  format	  to	  a	  book.	  	  The	  overall	  print	  measures	  27”	  x	  38”,	  the	  front	  and	  back	  prints	  are	  printed	  on	  Kitikata	  paper	  using	  Holbein	  watercolor	  and	  gouache.	  	  The	  front	  print	  was	  made	  using	  four	  wood	  blocks	  and	  two	  wood	  blocks	  were	  used	  for	  the	  back	  print.	  	  	  There	  were	  an	  additional	  five	  prints	  layered	  between	  the	  front	  and	  back	  prints.	  	  The	  interior	  prints	  were	  of	  the	  same	  imagery	  as	  the	  exterior	  prints	  and	  were	  printed	  on	  Japanese	  washi.	  	  All	  of	  the	  prints	  are	  printed	  in	  the	  mokuhanga	  technique.	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  My	  What	  Big	  Ears	  You	  Have	  	   My	  What	  Big	  Ears	  You	  Have	  is	  a	  mokuhanga	  print	  measuring	  27”	  x	  38”.	  	  It	  was	  printed	  with	  Holbein	  watercolors	  using	  three	  blocks	  on	  Awagami	  Kozo	  C	  Monme	  washi.	  The	  rabbit	  symbolizes	  my	  granddaughter	  and	  the	  light	  green	  represents	  spring.	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  Knothead	  	   Knothead	  is	  a	  double-­‐layered	  mokuhanga	  print.	  	  Both	  layers	  are	  printed	  on	  Kitikata	  Japanese	  washi.	  	  	  The	  top	  layer	  is	  saturated	  with	  bee’s	  wax	  and	  is	  hand	  knotted	  with	  hand	  stitching	  at	  the	  top.	  	  The	  image	  on	  the	  right	  is	  a	  detail	  of	  the	  hand	  knots.	  	  It	  measures	  37.5”	  x	  48”.	  	  Knothead	  was	  printed	  with	  Holbein	  watercolors	  and	  gouache	  using	  two	  wood	  blocks	  making	  three	  passes.	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  Sentry	  	   Sentry	  is	  a	  mokuhanga	  relief	  print	  consisting	  of	  three	  layers	  hand	  sewn	  together	  at	  the	  top	  edge	  measuring	  25.5”	  x	  36.5”.	  	  The	  top	  layer	  is	  waxed	  Mulberry	  washi,	  the	  middle	  layer	  is	  waxed	  Unryu	  washi	  and	  the	  bottom	  layer	  is	  decorative	  washi.	  	  The	  house	  structure	  is	  printed	  on	  Mulberry	  and	  hand	  sewn	  to	  the	  bottom	  layer.	  	  The	  total	  wood	  blocks	  used	  were	  five	  and	  nine	  passes	  were	  made.	  	  Holbein	  watercolors,	  gouache,	  and	  sumi	  ink	  were	  used.	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  Ode	  to	  Rauschenberg	  	   Ode	  to	  Rauschenberg	  is	  a	  mokuhanga	  print	  measuring	  47”	  x	  84”.	  	  It	  consists	  of	  three	  printed	  Kitikata	  panels	  machine	  sewn	  together.	  	  A	  total	  of	  four	  wood	  blocks	  were	  used	  and	  seven	  passes	  were	  made	  using	  Holbein	  gouache	  and	  watercolors.	  	  	  Initially,	  this	  print	  looked	  like	  a	  giant	  sleeping	  bag	  hence	  the	  title,	  Ode	  to	  Rauschenberg,	  acknowledging	  my	  love	  of	  Rauschenberg’s	  work.	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  Camouflage	  II	  	   Camouflage	  II	  is	  a	  two	  layered	  mokuhanga	  print.	  	  The	  overall	  dimensions	  are	  26”	  x	  39”.	  	  The	  fox	  is	  printed	  with	  Holbein	  watercolors	  on	  a	  decorative	  piece	  of	  Japanese	  washi	  and	  the	  bottom	  print	  is	  Holbein	  watercolor	  on	  thin	  Mulberry	  washi.	  	  A	  total	  of	  two	  wood	  blocks	  were	  used	  with	  three	  passes	  by	  hand.	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  Blue	  Waters	  Run	  Deep	  I,	  II,	  III,	  IV	  	   Blue	  Waters	  Run	  Deep	  hung	  collectively	  from	  a	  metal	  frame	  grid	  12’	  above	  the	  floor.	  	  They	  are	  printed	  on	  Mulberry	  washi	  and	  Kitkata	  washi	  with	  Holbein	  gouache	  and	  watercolors.	  	  The	  measurements	  are	  variable.	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  Storybook	  	   Storybook	  is	  a	  series	  of	  15	  mokuhanga	  prints.	  	  The	  overall	  measurements	  are	  53”	  x	  90”.	  	  The	  prints	  are	  attached	  at	  the	  corners	  by	  hand	  knotting	  with	  cotton	  thread.	  	  The	  mokuhanga	  prints	  are	  on	  Mura	  Koban	  washi.	  	  Asarakusui	  Japanese	  washi	  panels	  have	  been	  included	  for	  a	  total	  of	  eighteen	  pages.	  	   Storybook	  was	  framed	  by	  3-­‐G,	  a	  varied	  cascading	  pathway	  marker,	  from	  different	  vantage	  points.	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  Gampi’ism	  	   Installation	  view	  of	  pathway	  markers,	  each	  measure	  16”	  x	  56”	  and	  are	  printed	  with	  white	  Holbein	  gouache	  on	  Gampi	  Udaban	  washi.	  	  The	  right	  image	  is	  a	  detail	  of	  Gampi’ism	  Falling	  Ginkos.	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  CHAPTER	  V	  CONCLUSION	  	  “I	  believe	  the	  basis	  of	  making	  art	  is	  about	  asking	  questions.	  	  Questions	  lead	  to	  search,	  search	  leads	  to	  discovery	  and	  discovery	  leads	  to	  invention.”	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   Moe	  A.	  Booker	  	  	   My	  search	  has	  included	  an	  attempt	  to	  make	  the	  perfect	  visual	  mark,	  line	  and	  expression	  within	  an	  external	  concept.	  	  This	  process	  of	  searching	  has	  lead	  to	  discovery	  and	  the	  invention	  of	  changing	  forms	  and	  concepts	  in	  my	  approach	  to	  mark	  making.	  	  I	  have	  discovered	  that	  the	  shifting	  of	  one	  idea	  into	  another	  creates	  a	  new	  objective	  for	  my	  artwork,	  giving	  new	  meaning	  or	  life	  to	  a	  composition.	  	  	   “Essence”	  is	  my	  visual	  interpretation	  representing	  the	  spirit	  of	  life	  and	  the	  changes	  that	  are	  associated	  with	  such	  notions.	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  VITA	  	  	   Christina	  Lutz	  aka	  Tinafish	  was	  born	  in	  Memphis,	  Tennessee	  on	  February	  21,	  1959.	  	  She	  is	  the	  only	  child	  of	  Patricia	  T.	  Bailey	  and	  Danny	  Webb	  Mangum.	  	  Ms.	  Lutz	  attended	  public	  and	  private	  schools	  in	  Memphis	  until	  she	  moved	  to	  Laurel,	  Mississippi	  in	  Jr.	  High	  School.	  	  Ms.	  Lutz	  declared	  in	  the	  second	  grade	  that	  she	  wanted	  to	  be	  an	  artist	  and	  has	  had	  little	  deviation	  from	  that	  path	  her	  entire	  life.	  	  She	  attended	  Jones	  County	  Junior	  College,	  Western	  State	  Colorado	  University,	  and	  received	  a	  B.A.	  with	  an	  emphasis	  in	  painting	  and	  drawing	  from	  the	  University	  of	  Southern	  Mississippi	  in	  1985.	  	  After	  a	  professional	  career	  as	  the	  Executive	  Director	  of	  the	  GumTree	  Museum	  of	  Art	  in	  Tupelo,	  Mississippi,	  Ms.	  Lutz	  abandoned	  her	  professional	  life	  to	  pursue	  an	  MFA	  at	  The	  University	  of	  Mississippi	  with	  an	  emphasis	  in	  printmaking.	  	  While	  at	  The	  University	  of	  Mississippi	  Ms.	  Lutz	  has	  been	  a	  Graduate	  Instructor	  of	  record,	  held	  two	  assistantships	  and	  participated	  in	  an	  artist	  residency	  program	  in	  Japan.	  	  Ms.	  Lutz	  has	  exhibited	  her	  work	  locally	  and	  nationally.	  	  She	  is	  currently	  living	  and	  maintaining	  a	  studio	  five	  miles	  north	  of	  Oxford,	  Mississippi	  in	  a	  farmhouse	  built	  during	  the	  1800’s.	  	  Her	  companions	  are	  three	  dogs,	  Vincent	  Vega,	  Tommy	  Hawk	  White	  Paws	  and	  Tallulah.	  	  The	  dogs	  tolerate	  the	  four	  cats	  that	  live	  with	  them.	  	  	  	  	  
